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10. TÜYAP Kitap Fuan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Nadir Nadi’ye Saygı Toplantısı”nda, Yaşar Kemal, İlhan Selçuk 
ve Altan Öymen, Cumhuriyet gazetesi başyazarıyla ilgili anılarını anlattılar, yazarlığından ve kişiliğinden örnekler verdiler.
N adir N ad i’y e  Saygı Toplantısı
Kültür Servisi — “ Aramızdan ayrılan 
ilk onur yazan” diyerek açtı toplantıyı ya­
zar Demirtaş Ceyhun. Cumhuriyet gaze­
tesi başyazarı Nadir Nadi, seksen yaşına 
bastığı 1988 yılında o yıl yedincisi düzen­
lenen TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nın 
onur yazarı olmuştu...
10. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı, “ Na­
dir Nadi’ye Saygı” toplantısı ile dün etkin­
liklerine başladı. Yazar Yaşar Kemal, ga­
zetemiz yazarı İlhan Selçuk ve Milliyet ga­
zetesi başyazarı Altan Öymen’in konuşma­
cı olarak yer aldığı toplantıya dinleyici ola­
rak Nadir Nadi’nin eşi Berin Nadi ile kar­
deşi Leyla Uşaklıgil ve gazetemiz yazarla­
rı katıldı.
Yaşar Kemal, Nadir Nadi ile olan “ 40 
yıllık” dostluğundan söz ederek başladı sö­
ze. Sonra, Cumhuriyet gazetesine yıllar ön­
ce nasıl alındığını, gazetecilik yaptığı yıl­
lan ve gazeteden ayrılışım... Tüm bu zaman 
süreci içinde Nadir Nadi ile olan kesinti­
siz dostluğundan söz etti Yaşar Kemal ve 
“ Herkesin böyle arkadaşlıklar yaşaması
nasip olsun” dedi. Yaşar Kemal daha son­
ra izleyiciyi Nadir Nadi’nin yaşam kesit­
leriyle baş başa bıraktı:
“ Nadir Bey benim bir öykümü okumuş. 
Röportaj yazarı olmak ister miyim, diye 
sordu. 1951 yılıydı, o zamana göre inanıl­
maz bir para verdi: 1500 lira. Bu kadar çok 
para ile ne yapacağım, düşünüyorum, so­
ruyorum söylemiyor... Ya yayımlanmaz­
sa röportajım diyorum... Bir gazete biraz 
özveride bulunmalı, diyor. Ben Diyarba-
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kır’a gidip geldim, röportajları 
yazdım, bu arada üzerimde hep 
aynı kılık, bu kılıkla da geri 
döndüm... Kendine bir elbise 
yaptır, demek istermiş de söyle­
yememiş...”
Nadir Nadi’nin müzik, hele 
Mozart tutkusu da bilinir dost­
lan arasında. “ Madem bu ka­
dar büyük bir dostluğun var 
M ozart ile neden yazıp 
anlatmıyorsun” demiş Yaşar 
Kemal. “Dostum Mozart” m 
oluşmasında “ biraz olsun kat­
kısı bulunduysa” çok sevindiği­
ni belirtti Kemal.
Ve daha nice anılar... “ Eğer 
bu ülkede adam gibi adam ka­
lırsa” dedi Yaşar Kemal, “ Na­
dir Nadi üzerine yüzlerce kitap 
yazılmalı. Hitler’in faşizmi 12 
yıl dayandı. Oysa 70-80 yıllık bir 
faşizm rejimi içinde Nadir Na­
di savaş veren, bu kavgada fa­
şizme karşı dövüşen birkaç ki­
şiden biridir. Nadir Nadi bizim 
hoşgörü bayrağımız, insan, dü­
şünce ve namus hayranımız ola­
caktır.”
Yaşar Kemal’den sonra söz 
alan gazetemiz yazarı İlhan Sel­
çuk, “Konuşmak hem güç, hem 
kolay” diyerek başladı Nadi’yi 
anlatmaya... Uzun bir zaman 
Nadir Nadi ile “ birlikte çalışma 
onurunu” elde ettiğini ve çok 
şey öğrendiğini söyleyen Ilhan 
Selçuk, belleğindeki “ katman 
katman anı” dan hangisini anla­
tacağım düşündü önce sonra 
Nadir Nadi’nin çok yönlülüğün­
den söz etmeye başladı:
“ Çok yönlü bir insandı Na­
dir Nadi. Ama neydi bu yönler? 
Fikir adamı. Aydınlanma». Yö­
netici. Gazeteci. Yazar. Bir düz-
Türkiye yer
(Baştarafı 1. Sayfada)
Sovyetler dahil) başkentlerinde­
ki Türk büyükelçilerine gönder­
diği talimatla bir dizi önerinin 
taraflara iletilmesini ve ilgili hü­
kümetlerin desteğinin sağlanma­
sını istedi.
Öneriler özetle şu noktalarda 
toplanıyor:
1. Türkiye, bölgesel sorunla­
rın görüşüleceği üçüncü aşama­
daki “bölgesel işbirliği” toplan­
tısına “taraf” olarak masaya 
oturmak istiyor.
2. Türkiye, bu toplantıya “ev 
sahipliği” yapmaya hazırdır.
3. Türkiye, Madrid’de tarihi 
ve yeri kararlaştırılmayan 2. aşa­
ma toplantısının yeri olarak da 
İstanbul ve Antalya’yı önerdi.
Madrid’de 1. aşaması sona 
eren “Barış Konferansf’nda 
ikinci aşamanın yeri konusunda 
bir karar alınamadı.
İsrail, konferansın “bölgede”, 
yani Ortadoğu’da “tercihan 
İsrail’de” yapılmasını, Araplar 
ise yine Madrid’de toplanılma­
sını istiyor. Araplar, İsrail’de ya­
pılacak bir toplantıyla İsrail’in 
tanınması sürecinin erken baş­
yazı ustası. Müzisyen. Bir insan. 
Az bulunur bir insan.”
Nadir Nadi’nin yazarlığını 
sözcüklerle oynayan bir orkest­
ra şefine benzeten İlhan Selçuk, 
“ Nadir Nadi’yi övmek, yalnız­
ca gerçekleri söylemek anlamı­
na gelir” dedi. Nadir Nadi’nin 
kendi kepdini sürekli eleştirdi­
ğini, denetim altında tuttuğunu, 
üstelik bunu acımasızca yaptığı­
nı anlatan İlhan Selçuk, “ Ken­
disini övdüğünü hiç duymadım. 
Kendisine yaklaşırken yansız 
kalamaz insanlar. Oysa Nadir 
Nadi kendisini acımasızca eleş­
tiren, kendisiyle alay edebilen 
bir insandı. Ben böyle bir insa­
nın yaşadığına tanık olmadım” 
dedi.
Lozan Antlaşması’nın ve 
Cumhuriyet’in ilanının 1923, 
Cumhuriyet gazetesinin kurulu­
şunun 1924 yılı olduğunu belir­
ten Ilhan Selçuk, “ Cumhuri- 
yet’ten çok az şey kaldı. Köy 
Enstitüleri, Türk Dil Kurumu, 
Halk Partisi... Lozan Barış 
Antlaşması, ayakta kalan tek 
anlaşma o günden bu yana. Bir 
tek Cumhuriyet gazetesi ayak­
ta. Kurucumuz Yunus Nadi des­
tan sayılacak bir savaşın içinden 
çıkarak bu gazeteyi kurmuş, 
ama Nadir Nadi yarım yüzyıl 
içinde gazeteyi bugüne getirmiş­
tir. Cumhuriyet, üzerine titren­
mesi gereken bir kurumdur. Bir 
büyük adamdı Nadir Nadi dev­
rimler çağında. 20. yüzyılda 
dünya ne kadar çalkalanırsa çal­
kalansın, aydınlanmanın pusu­
lasını ele alarak tüm bir yüzyılı 
kat ederek geldi, bizleri de bir­
likte getirdi” dedi.
Kendisini Nadir Nadi’nin 
“ patronluğu altında” çalışabil­
me mutluluğuna erişmiş gazete-
amyor
latılmış olacağı gerekçesiyle bu 
öneriye karşı çıkıyor.
Türkiye’nin önerisi ise taraf­
ların görüşlerini bağdaştıran bir 
“ortayolu” içeriyor. Türkiye’de 
yapılacak bir toplantı hem İsra­
il’in istediği gibi “bölgede” ger­
çekleştirilmiş olacak ve hem de 
Arapların tepkisine neden olan 
noktalar dışlanmış olacak.
Öte yandan ikili görüşmelerin 
ilerlemesi ve bir olumlu sonuca 
ulaşılması halinde 3. aşama ola­
rak “bölgesel işbirliğini” amaç­
layan yeni bir toplantının düzen­
lenmesi öngörülüyor.
Türkiye bu toplantıya “taraf’ 
olarak katılmayı ve toplantı için 
“evsahipliği” yapmayı öneriyor. 
Bu toplantıya Kanada ve Japon­
ya gibi ülkeler de “gözlemci” 
olarak katılmak istediklerini bil­
dirdiler.
ikinci aşama toplantısının he­
men ardından en fazla 2-3 haf­
ta içinde 3. aşamaya geçilmesi­
ni isteyen İsrail, bu yolla bölge­
de tansiyonun azaltılması ve gü­
ven arttırıcı önlemlerin uygulan­
masına ortam hazırlanmasını 
öneriyor.
çilerden biri sayan Milliyet ga­
zetesi başyazarı Altan Öymen, 
Nadir Nadi’nin yazarlığına de­
ğindi daha çok. Kitap fuarının 
ana konusu “Türkçem” iken, 
Nadir Nadi için düzenlenen 
böyle bir saygı toplantısının 
“ fevkalade isabetli” olduğunu 
söyleyen Altan Öymen, Nadir 
Nadi’nin Türkçeyi en iyi kulla­
nan yazarlardan biri olduğunu 
söyledi. Başyazarlığının kitap 
yazarlığını gölgelediğini belirten 
Öymen, Nadir Nadi’nin “ Gün­
lerin Getirdiği” adlı kitabından 
pasajlar okudu. Altan öymen, 
“ Nadir Nadi, bir tablo çizer gi­
bi anlatırdı gözlemlerini. Bunun 
ötesinde insanların psikolojisi­
ni de tespit etmeye çalışırdı. 
Böyle tasvirler, yazarın adı gibi 
‘nadirleşmeye’ başladı artık 
Türkçemizde” dedi.
‘Dil ve Anlaşma’______
TÜYAP tarafından organize 
edilen 10. Kitap Fuarı’nın bu yıl- 
ki konusunu oluşturan “Türkçe” 
çerçevesinde, Türk Dil Derneği 
Başkanı Şerafettin Turan, “Dil ve 
Anlaşma” konusunda bir konfe­
rans verdi. Konferansta, Türkçe- 
nin tarihsel gelişimini anlatan Tu­
ran, Türk dilinin yalnız cumhuri­
yet öncesinde değil, sonrasında 
da bozulduğunu vebu alanda gi­
rişimler yapılması gerektiğini 
söyledi.
TI YAP TA BUGÜN
İMZA G tN t:
TYS standı: Doğu Perinçek, 
Asım Bezirci, Ataol Behramoğ- 
lu, Sennur Sezer, Adnan Özyal- 
çmer, Güiten Dayıoğlu, Nevra 
Bucak, Emine Erbaş, Kasım Uç- 
kan, Hüseyin Alemdar, Sten 
Nadolny.
Nâzım Hikmet Vakfı standı: Sa-
miye Yaltırım, Avni Arbaş. 
İnkılap Yayınevi standı: Füsun 
Önal.
Gerçek Yayınları standı: Şükran 
Kurdakul, Aydın Hatipoğlu, 
Eray Canberk, Afşar Timuçin. 
Armoni Yayınları standı: Nihat 
Genç.
Bilgi Yayınevi standı: Metin To- 
ker, Muzaffer îzgü, Ahmet Yur­
dakul.
Joker Yayınlan standı: Suat Gö- 
nülay, Haşan Kaçan, Nihat 
Genç.
BASEN TOPLANTISI:
Sven O Bergkvist ve Dan Mel- 
lin. Saat 11.00.
SÖYLEŞİ:
“Temiz Türkçe.” Prof. Dr. 
Mümtaz Soysal. Saat 14.00- 
15.00.
“Çağdaş Alman Edebiyatı.”
Sten Nadolny- Saat. 16.00-17.00. 
“Deli Dergisi Toplu Söyleşisi.” 
Gani Müjde, Metin Üstündağ, 
Kemal Gökhan, Tuncay Erdem, 
Ercüment Menemen, Can Bars- 
lan. Saat 14.00-19.00.
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